Quasi-static energy absorption performance of conical coir fibre reinforced polyester composites by El Emran Ismail, & Akhbar Othman,
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